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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
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Jika anda ingin dilihat orang lain lakukanlah hal-hal biasa 
namun sebaikanya dengan cara-cara yang tidak biasa
(Mario Teguh)
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian dan prestasi 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga
melalui pendekatan creative problem solving (CPS) pada bangun datar persegi 
panjang dan persegi. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
subjek penelitian siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 
2009/2010 sebanyak 40 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, 
catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
diskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian adalah; 1) keberanian
siswa meningkat meliputi aspek: a) siswa yang menanyakan materi yang belum 
jelas sebelum tindakan (17,5 %), setelah tindakan (60 %), b) siswa yang
menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan (30 %), sesudah 
tindakan (55 %), c) siswa yang mengemukakan ide atau gagasan sebelum 
tindakan (20 %), sesudah tindakan (52,5 %), d) siswa yang mengerjakan soal 
latihan didepan kelas sebelum tindakan (12,5 %) sesudah tindakan (50 %), 2) 
prestasi belajar siswa meningkat, sebelum tindakan sebesar 23 siswa (57,5 %) 
memiliki nilai ≥ 65 dan diakhir tindakan 32 siswa (80 %) siswa memiliki nilai      
≥ 65. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan Creative 
Problem Solving (CPS) dengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan 
keberanian dan prestasi belajar matematika siswa.
Kata kunci: keberanian, prestasi-belajar, alat-peraga, metode-pembelajaran.
